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ABSTRAK 
Kemajuan serta kepesatan dalam bidang teknologi m lum t t I h membawa 
kita ke satu dunia baru yang berteraskan m klum t di i I. K banyakan 
maklumat boleh dlcari dan dlperolehi deng n k lip m t menggunakan 
internet. 
Laman web diet anda versi bahasa melayu yang akan dibangunkan ini bertujuan 
untuk memberi kemudahan serta kefahaman yang lebih mendalam kepada 
masyarakat tempatan tentang perk.ara - perk.era yang berk.aitan dengan diet. 
Seisin itu objektif projek ini juga adalah untuk membangunkan laman web yang 
menarik, padat dan tidak membosankan dengan menggunakan microsoft front 
page 2000. la juga menggunakan sistem pengurusan bergrafik yang 
berlatarbelakangkan Dynamic HTML untuk memperbaharui data dan maklumat 
mengikut keadaan semasa disamping ASP untuk menyokong pangkalan data. 
Pangkalan web ini memperuntukkan dua modul iaitu modul pengguna umum 
yang terdiri daripada modul diet, kiraan, produk, tips, maklumbalas dan dietisian 
serta modul pentadbir. Modul pentadbir adalah untuk pembangun sistem 
memperbaharui data dan mengawal maklumat yang terdapat di dalam pangkalan 
data tanpa dicerobohi. 
Diharapkan dengan pembangunan sistem laman web diet anda ini, pengguna 
dapat mengakses maklumat dengan lebih pantas dan interaktif selaras dengan 
kecanggihan teknologi terk.ini. 
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1.0 LATAR BELAKANG PROJEK 
i kit . lni kerana di 
zaman gelodak teknologl maklumat, komput r di ngg p bagai nadi dalam 
kehidupan kita. Tanpa komputer, banyak kerja terbengkalai dan tidak dapat 
diselaraskan. Oleh ltu adalah panting bagi kita semua untuk memahirkan serta 
menguasai bidang teknologi maklumat ini. 
Internet atau rangkaian komputer telah pun wujud sejak tahun 60an lagi, 
cuma ia mula diperkatakan mulai tahun 90an. Internet atau perpustakaan 
maklumat adalah salah satu sumber pencarian maklumat yang panting abad ini. 
Pelbagai maklumat seperti perniagaan, perkhidmatan, hiburan dan sebagainya 
boleh diperolehi daripada sumber ini. Jadi tidak hairanlah jika dikatakan internet 
sebagai alatan teknologi yang tercanggih zaman ini. 
Walaupun kita dibebankan dengan pelbagai tugasan, namun adalah 
penting bagi kita menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan yang 
seimbang. Jika tidak, kesihatan kita mungkin terganggu dan seterusnya memberi 
kesan kepada tugasan kita. Biasanya maklumat yang berkaitan dengan diet 
boleh diperolehi daripada akhbar, majalah dan risalah - risalah diet. 
Seisin daripada sumber - sumber yang disenaraikan di atas, sumber 
altematif lain yang boleh digunakan ialah web. Melalui web 
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pelbagai maklumat yang berkaitan dengan di t bol h di 
kebanyakan maklumat lni adalah dalam b h in 
Laman web diet anda adalah projek pembangunan laman web yang 
menggunakan bahasa melayu. Melalui penggunaan bahasa melayu, diharapkan 
mesej yang hendak disampaikan lebih jelas kepada pengguna terutamanya 
pengguna tempatan dan seterusnya dapat mempraktikkannya. 
'1.1 TUJUAN 
Kita seringkali dihantui dengan pelbagai masalah seperti kegemukan, 
penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi dan sebagainya. lnl mungkin 
terjadi kerana kita kekurangan maklumat serta kecetekan pengetahuan tentang 
aspek - aspek yang berkaitan diet. 
Oleh itu tujuan utama projek laman web diet anda dibangunkan adalah 
untuk menambahkan pengetahuan disamping memperkayakan lagi maklumat 
berkaitan dengan diet dalam bahasa melayu. Dengan ini citarasa pengguna 
tempatan dapat dipenuhi. 
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1.2 OBJEKTIF 
Projek Laman web diet ands inl adalah 
yang disenaraikan di bawah: 
n rapa objektif seperti 
• Membangunkan suatu laman web diet versi bahasa melayu 
• Menyediakan satu laman web yang ramah pengguna (user friendly) 
• Merekabentuk antaramuka pengguna grafik yang menarik 
• Membolehkan pengguna berinteraksi dengan sistem pangkalan data yang 
dinamik 
• Menjadikan laman web lebih menarik dan interaktif dengan menggunakan 
aplikasi multimedia seperti swish 1.5 dan macromedia dreanweaver 
• Dijadikan sebagai sumber rujukan alternatif seisin daripada akhbar, majalah, 
risalah dan sebagainya 
• Mempunyai modul - modul yang sesuai dengan laman web diet anda yang 
dibangunkan seperti modul diet, kiraan, produk, tips, maklumbala , dietislan 
dan pentadbir 
• Menambah pengetahuan serta kefahaman sebenar tentang diet 
• Meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenal pentingnya pengamalan 
diet yang seimbang 
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1.3 SASARAN PENGGUNA 
Sasaran pengguna boleh dltakritl<an eb g I kumpulan terbesar yang 
akan mengaplikasikan sistem tersebut disamping memainkan peranan panting 
dalam mempengaruhi prestasi sistem yang akan dibangunkan. Bagi sistem 
laman web diet ini, golongan remaja dan dewasa rakyat Malaysia merupakan 
kumpulan sasaran utama. 
1.4 MODUL SKOP PROJEK 
Ruangan 
dietisian 
Produk Penya kit 
naman 
maklumbalas truktur 
pemakanan 
tips diet Dahan 
gantian 
Kes study "Body mass 
index" 
Rajah 1.1 modul skop projek 
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a) Produk pengurusan badan 
Dipasaran kite dljamu oleh pelbag i produk 
ialah teh herba 0slimming tea". Fung I rta h rg 
dipaparkan dan diterangkan dengan lebih lanjut. 
d n, antaranya 
tiap produk 
b) Penerangan tentang penyakit yang berpunca daripada pemakanan yang 
tidak selmbang 
lni termasuklah penyakit - penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, lemah 
jantung dan sebagainya. 
c) Senaman yang sesuai 
Memberi panduan tentang senaman yang sesuai bagi lelaki dan wanita serta 
pembakaran kalori untuk setiap jenis senaman yang dipaparkan. 
d) Pengiraan Body mass index 
Pengguna dapat mengira body mass index hanya dengan memasukkan nilai 
ketinggian dan beret badan masing - masing. 
e) Bahan gantian tambahan 
Kadangkala makanan yang diambil kekurangan beberapa zat yang diper1ukan 
oleh badan. Oleh itu adalah menjadi satu keperluan untuk mengambil bahan 
gentian tambahan seperti vitamin bagi memenuhi kepertuan badan. 
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f) Struktur pemakanan 
Mengkategorikan makanan menglkut k I 
karbohldrat, lemak dan sebagalny . Nil I k I rl t n 
ntu perti protein, 
ng diperlukan oleh 
setiap peringkat umur turut disertakan di mping m mberikan panduan ke 
arah pemakanan yang sihat. Penerangan juga diberikan tentang makanan - 
makanan yang mengandungi kolesterol 
g) tips - tips diet 
Membahagikan tips - tips diet kepada 4 kategori utama iaitu pemakanan dan 
Nutrisi, permainan minda, senaman serta tips dari pembaca 
h) Kes study 
Memberi contoh tentang pesakit aneroksia nervosa dan bulimia nervosa yang 
disebabkan oleh pengamalan diet yang tidak seimbang. 
i) maklumbalas 
Ruangan maklumbalas ini disediakan untuk membolehkan pengguna 
Memberikan pendapat serta komen mereka tentang laman web yang 
Dibangunkan ini. 
j) Ruangan sejenak bersama "dletislan anda" 
Ruangan ini membolehkan pengguna mengemukakan sebarang kemusykilan 
soalan kepada pakar diet dengan menghantar E - mail atau menjelajah ke 
ruangan soalan kerap ditanya (FAQ). 
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1.5 PERANCANGAN PROJEK 
Perancangan projek blasanya dilakukan dari awal pembangunan 
sehinggalah sistem itu berjaya diimplementasikan. Sistem laman web diet anda 
ini melibatkan 2 semester iaitu bermula dari bulan Jun hingga September 2000 
untuk semester I dan dari bulan November hingga Februari untuk semester II. 
Bahagian pertama (semester pertama) 
Pada peringkat awal pembangunan projek proses pemahaman serta 
penentuan objektif dilakukan. lni diikuti pula dengan kajian mendalam berkenaan 
aplikasi yang ingin dibina. Peringkat terakhir melibatkan proses analisis seperti 
penentuan jenis perisian dan perkakasan serta rekabentuk kasar sesuatu istem. 
Bahagian kedua (semester II) 
Pads peringkat ini segala maklumat yang telah dikumpulkan pada 
bahagian pertama digunakan untuk proses pembangunan sistem. Selepas itu 
sistem yang telah siap dlbangunkan diuji, diimplementasikan dan dinilai sebelum 
didokumentasikan. 
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Pemahaman projek 
& penentuan objektlf 
Kajlan awal 
Analisis & rekabentuk 
Pembangunan 
Pengujian 
lmplementasi & penilaian 
Dokumentasi 
aktiviti 
JUN JULAI OGOS SEPT NOV DIS JAN FEB 
Jangka masa 
Rajah 1.2 aktiviti perancangan keseluruhan projek 
1.6 ORGANISASI BAB 
a) Bab 1 - pengenalan 
Bab ini menerangkan secara menyeluruh dan ringkas tentang tujuan, objektif, 
sasaran, skop serta perancangan projek. 
b) Bab 2 - kajlan llterasl 
Berkisar kajian yang dijalankan bagi mengumpulkan maklumat sebelum 
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pembangunan sistem dimulakan. Perbandingan jug dil u n 
terhadap beberapa laman web diet yang di d lpasti 
kebaikan serta kelemahan setlap I m n b 
c) Bab 3 - Metodologl 
Analisis terhadap model proses. perislan dan perkakasan yang akan 
digunakan serta keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian 
sistem. 
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2.0 PENCARIAN DAN PENGHIMPUNAN MA LUM T 
Proses pencarian dan penghimpun n m lum t m t panting untuk 
pembangunan sesuatu laman web. Tanpa m klum t tidak mungkin sesuatu 
sistem dapat dibangunkan. Antara sumber - sumber maklumat adalah seperti 
berikut: 
a) Bahan bercetak 
Banyak konsep, idea dan definisi yang berkaitan boleh diperolehi daripada 
akhbar, majalah dan risalah. 
b) Laman web di Internet 
Pencarian maklumat juga dilakukan dengan melayari internet. Antara 
maklumat yang diperolehi daripada internet adalah seperti perisian dan 
perkakasan yang akan digunakan dalam pembangunan sistem nanti. 
c) Perbincangan dengan penyelia 
Bagi membaiki pemahaman mengenai sistem yang bakal dibangunkan, 
perbincangan dengan penyelia amat panting . Selain itu penyelewengan 
daripada objektif sebenar projek dapat dihindari. 
d) Buku - buku rujukan 
Kebanyakan buku rujukan digunakan untuk menentukan model - model 
prototaip, perisian serta perkakasan yang bersesuaian dengan sistem laman 
web yang akan dibangunkan. 
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e) soal selidik 
Bagi mengetahui keperluan penggun y ng n r, ng oal selidik 
digunakan dan outputnya dlgunak n d I m p m n un n i tern web. 
f) Temuramah 
Temuramah telah diadakan dengan Encik Md Hashim bin Md Ismail, 
pembantu pembangun masyarakat (perubatan) Hospital Pulau Pinang bagi 
mengkaji kes kekurangan serta kelebihan nutrien di sekitar Pulau Pinang. 
g) Perbincangan umum 
Selain daripada sumber - sumber rujukan di atas, perbincangan bersama 
rakan - rakan juga dilakukan bagi mendapatkan pandangan serta komen 
mereka tentang kepentingan pembangunan laman web diet ini. 
2.1 DEFINISI DIET 
Perkataan diet berasal daripada perkataan Greek iaitu "diaita " yang 
merujuk kepada kehidupan seseorang itu secara keseluruhan. Sekarang ini 
istilah diet hanya dihadkan kepada tabiat makan dan minum seseorang : cara 
pemakanan seharian, kualiti dan kuantiti makanan dan juga kekerapan 
memakan. 
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Bagi kebanyakan orang, perkataan di t m m m k ud pemilihan 
makanan untuk tujuan yang spesiflk. P m h m n lni m m I hk n diet 
digunakan untuk mengawal beret baden. Di t I I n berat badan 
digunakan untuk mengekalkan berat yang m I r, m n mbah atau 
mengurangkan berat. 
Kebanyakan orang berpendapat diet sebagai penghadan makanan untuk 
mengurangkan berat badan. Menurut kajian yang dijalankan, lebih kurang 95 % 
orang yang mengamalkan crash diet iaitu bertujuan menurunkan berat badan 
secara pantas, akan mengalami pertambahan berat badan yang lebih dari biasa 
dan juga lebihan lemak dari otot. 
2.2 KAJIAN KES KEKURANGAN DAN KELEBUHAN NUTRIEN 
Kes Bllangan 
Other protein calorie 2 
malnutrition 
Jadual 2.1 Kes kekurangan nutrten di Pulau 
Plnang pada tahun 1998 
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1----- ---- Kea 
Bii n n 
Obesity 
Other malnutrition 
Nutritional deficiency 1 
Jadual 2.2 kes kekurangan serta kelebihan 
nutrien di Pulau Pinang pada 
tahun 1999 
Pengetahuan mengenai kepentingan nutrisi dan nutrisi yang betul dapat 
memelihara kesihatan. Sebaliknya, pengamalan nutrisi yang salah akan 
menimbulkan pelbagai masalah kesihatan. 
Massiah kesihatan bersabit dengan nutrisi termasuklah keracunan 
makanan, malnutrisi, kekurangan nutrisi, kegendutan dan aneroksla nervosa. 
Jadual 2.1 di atas menunjukkan kes kekurangan nutrisi di sekitar Pulau 
Pinang pada tahun 1998. Didapati 2 orang pesakit kekurangan pengambilan zat 
protein. Akibatnya risiko mereka menghidapi penyakit kwasyiorkor adalah tinggi. 
Oleh itu adalah panting bagi kita mengambil semua jenis kategori makanan 
supaya tidak berlaku kekurangan mana - mana zat nutrien dalam badan. 
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Jadual 2.2 pula menunjukkan kes peng mbil n nutri I y ng bertebihan 
dan berkurangan di sekitar Pulau Pin ng p d t hun 1 9, 0 iti akan berlaku 
apabila seseorang memakan leblh bany k m k n n d ri d yang diperiukan 
oleh badannya. Di Pulau Plnang sahaj t rd p t 3 k o sitl, lni menunjukkan 
pesakit obes kurang peka dengan pengambilalan makanan mereka. 
Pengambilan gizi yang tidak seimbang, iaitu kekurangan atau berlebihan 
satu atau lebih nutrien dinamakan malnutrisi. T erdapat 2 kes yang berkaitan 
dengan malnutrisi. 
Kes terakhir melibatkan 3 orang pesakit yang gagal untuk mengambil 
beberapa zat nutrien dalam badan seperti vitamin dan sebagainya. 
Daripada kajian kes di sekitar Pulau Pinang sahaja, klta dapat membuat 
kesimpulan bahawa tahap masyarakat tentang pengamalan diet yang selmbang 
masih berada di tahap yang tidak memberangsangkan. Dengan itu pelbagai 
program yang berkaitan dengan nutrisi telah dilancarkan oleh pihak - pihak 
tertentu bagi meningkatkan pengetahuan serta kesedaran masyarakat 
keseluruhannya. 
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2.3 KAJIAN PRODUK PENGURU AN BAD N 
Kemajuan yang pesat telah meningkatkan tahap obesiti dikalangan 
masyarakat Malaysia. Kebanyakan masyarakat kurang peka dengan penjagaan 
pemakanan mereka. Segala jenis bentuk makanan diambil tanpa melihat kepada 
kesan negatifnya. Pengabaian terhadap senaman juga menjadi faktor kepada 
meningkatnya kes obesiti. 
Peluang ini telah digunakan sebaiknya oleh pengeluar - pengeluar produk 
pengurusan badan untuk mempelbagaikan lagi produk pengeluaran mereka. 
Jadual 2.3 di bawah menunjukkan kajian yang dilakukan ke atas 10 
produk pengurusan badan yang terdapat di pasaran. 
Nama produk Cara Harga 
penggunaan 
Shimizu slimming salt Mandian RM 26.00 
Nagaiki green tea Mi nu man RM 14.90 
Mustika ratu slimming tea Mi nu man RM 18.00 
Teh herba orang kampung Mi nu man RM 18.00 
Mustajab lawas kencang Mi nu man RM 40.00 
(nonaroguy) 
. -·· 
Body specific Krim sapuan RM 80.00 - 
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V-Tummy Krim sa 
Minfat Kap 
Exotrimme with chitosan Ka 
& carcinia 
._ - Adinax Minu 
·------; 
RM 88.00 
psul RM 68.90 
puan 
SUI 
RM 90.00 
m n RM 225.00 
Jadual 2.3 produk pengurusan badan 
Daripada kajian dan pemerhatian yang dilakukan didapati kebanyakan 
produk pengurusan badan berbentuk teh mempunyai harga jauh lebih rendah 
berbanding dengan produk - produk pengurusan badan yang lain. Maka ia lebih 
menjadi tumpuan masyarakat. 
lni tidak bermakna produk pengurusan badan yang lain tidak mendapat 
sambutan masyarakat. Kebanyakan produk ini dibeli oleh golongan yang 
berpendapatan tinggi. 
Jadi memang tidak dapat dinafikan lagi, kesemua produk pengurusan 
badan ini mendapat sambutan yang menggalakkan dari semua lapisan 
masyarakat Malaysia terutama golongan muda. 
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2.4 SUMBER MAKLUMAT DIET 
Terdapat pelbagai cara dlgunakan untuk memperolehi maklumat tentang diet 
iaitu melalui: 
a) Internet 
b) Rancangan radio dan TV 
c) Risalah 
d) Akhbar 
e) Majalah 
Kalima - lima sumber di atas boleh diperolehi dengan mudah. 
2.4.1 INTERNET 
Internet boleh diibaratkan sebagai sebuah gedung maktumat yang 
terpenting sejak kebelakangan ini. Keupayaan internet dalam pembekatan 
maklumat yang tidak terhad amat berguna. 
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Namun begitu daripada kajlan yang dil kuk n, m m ng tidak dapat 
dinafikan majoriti maklumat yang dlsedl k n d I h d l m b h inggeris. Oleh 
itu sistem laman web yang akan dlbangunk n k Ii lnl cu m mperkayakan lagi 
maklumat berkaltan diet tetapi dalam bah s mel yu. Sistem laman web ini 
berupaya memenuhi kepertuan maklumat semasa berkaitan diet bagi pelayar 
internet setempat yang lebih selesa menggunakan bahasa melayu. 
2.4.2 RANCANGAN RADIO DAN TV 
Rancangan di radio dan TV juga banyak memaparkan maklumat tentang 
diet dan cara pemakanan yang baik. Rancangan Era sihat yang dikeudarakan di 
radio Era setiap hari jam 5 petang adalah contoh rancangan kesihatan yang 
berkaitan dengan diet. 
Selain daripada rancangan di radio, rancangan di TV seperti bincang 
petang, majalah 3 juga kadang - kadang membincangkan masalah berkaitan diet 
walaupun tidak selalu. lni sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan 
masyarakat setempat secara tidak langssung. 
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2.4.3 RISALAH 
Pernahkan anda melihat risalah - risalah diet sebelum ini dan biasanya di 
manakah ia boleh diperolehi? 
Risalah - risalah diet ini biasanya hanya boleh diperolehi di klinik - klinik 
kerajaan atau swasta atau di farmasi -farmasi tertentu. Biasanya ia akan 
menceritakan tentang faktor -faktor berkaitan diet dan kemudian di bawahnya 
barulah ia akan cuba mempromosikan produk -produk keluarannya. Risalah ini 
biasanya memberi gambaran ringkas tentang sesuatu perkara. 
Penggunaan warna serta gambar yang pelbagai secara tidak tangsung 
dapat menarik perhatian pengguna untuk mengambil dan membaca risalah ini. 
Selain menyediakan maklumat tentang diet ia juga sekaligus berjaya 
mempromosikan produk - produk keluarannya. 
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2.4.4 AKHBAR 
Jadual 2.4 di bawah menunjukkan keputusan daripada kajian tentang 
penempatan maklumat diet di dalam akhbar tempatan selama seminggu. 
Nama akhbar Ian in Selasa Rabu Kham is Jumaat Sabtu A had 
Serita Harian x x 
Utusan Malaysia x x x 
The Star x x x x 
The Sun x x x 
- - - The New Strais times x 
Jadual 2.4 Penempatan maklumat diet dalam 
ruangan akhbar tempatan 
Fungsi utama akhbar ialah untuk menyampaikan berita terkini kepada 
masyarakat dari pelbagai sudut termasuklah pemiagaan, sukan, hiburan dan 
sebagainya. 
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Kajian kali ini dilakukan untuk mengen Ip ti rd pat maklumat 
yang berkaitan diet dimuatkan ke dalam ru ng n h r. slmpulan yang dapat 
dibuat ialah pihak akhbsr terutama Th N w t I Tim kurang menunjukkan 
mlnat tentang diet. Jarang sekali klta menjump i m klum t berkaitan diet di 
dalam akhbar tempatan. lni menunjukkan tahap kesedaran masyarakat masih 
lemah. 
2.4.5 MAJALAH 
Selain daripada akhbar, media cetak lain yang boleh digunakan sebagai 
sumber maklumat diet ialah majalah. Terdapat pelbagai jenis majalah yang dijual 
dipasaran. Namun kebanyakan daripada majalah ini memaparkan ruangan diet 
yang amat terhad atau tiada langsung. 
Terdapat 2 jenis kategori majalah iaitu: 
a) berbentuk umum 
b) berbentuk kesihatan 
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Kebanyakan daripada majalah umum ini I bih m m ri numpuan kepada 
mempromoslkan produk - produk diet. Jadu I 2. di b h m nunjukkan nama 
ruangan diet di setlap majalah 
Nama majalah Nama ruangan Bil mukasurat 
Wanita kesihatan 2 
Keluarga lnfosihat, kecantikan dan 2 
kesihatan 
Perempuan Dr. anda 2-3 
Jelita Sains dan kesihatan 4 
Jadual 2.5 ruangan diet dalam majalah 
Bagi majalah berteraskan kesihatan, maklumat diet yang dlpaparkan 
adalah lebih banyak berbanding majalah umum. Namun kebanyakan majalah ini 
sukar diperolehi di pasaran dan kosnya juga agak tinggi. 
Jadual di bawah pula menunjukkan kajian yang dijalankan ke atas 5 buah 
kedai di sekitar Petaling Jaya yang menjual majalah kesihatan. 
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Nama 
majalah/ Health Today H alth Fltn Malaysian 
Nama kedai be uty W rid i Health 
MPH seksyen x 
14 
MPH Jaya x 
MPH Bangsar x x 
Kedaibuku x 
UM 
KedaiJoo x 
Heng 
Jadual 2.6 Kedai yang menjual majalah kesihatan 
Selain daripada faktor diatas, faktor bahasa juga memainkan peranan 
yang penting. lni kerana kebanyakan majalah ini adalah dalam bahasa inggeris 
dan ini kurang menarik perhatian masyarakat tempatan untuk membelinya. 
Majoriti daripada majalah ini adalah terbitan luar negara. Jadi kebanyakan 
bentuk makanan yang dihuraikan kurang bersesuaian dengan makanan 
tempatan. 
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2.5 FASA ANALISIS 
Sebelum sesuatu sistem itu dibangunkan, kepertuan pengguna perlu 
dikenalpasti terlebih dahulu. Jika sisitem yang dibangunkan menyimpang dari 
kehendak dan keperluan pengguna, maka ia tidak berguna. Olah itu keperluan 
pengguna adalah aspek penting yang perlu diambil kira dalam pembangunan 
sesuatu sistem. 
Pelbagai cara boleh digunakan untuk mengenalpasti keperluan pengguna 
seperti melalui temuramah, pemerhatian. Namun di dalam projek ini, borang 
soalselidik telah dipilih bagi mengenalpasti kepertuan pengguna. 
2.5.1 SAMPEL 
Borang soalselidik ini telah diedarkan kepada seramai 40 orang yang 
terdiri daripada pelajar sekolah, mahasiswa dan pekerja kerajaan serta swasta. 
Tempoh pengedaran serta pengumpulan semula borang soalselidik mengambil 
masa lebih kurang seminggu. 
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2.5.2 BORANG SOALSELIDIK 
Soalselidik adalah salah satu teknik yang digunakan oleh penganalisa sistem 
untuk mengenalpasti keperluan pengguna terhadap sistem. Terdapat dua jenis 
borang soalselidik yang diedarkan: 
a) Borang soalselidik laman web diet anda 
b) Borang soalselidik diet harian anda 
2.5.2.1 BORANG SOALSELIDIK LAMAN WEB DIET ANDA 
Borang soalselidik laman web diet anda terbahagi kepada 4 bahaglan iaitu 
bahagian A hingga bahagian 0. Sahagian A bertujuan untuk mendapatkan 
maklumat peribadi responden seperti bangsa, jantina,umur, status dan 
pekerjaan. 
Sahagian B pula bertujuan untuk mengetahui tentang sumber - sumber 
maklumat diet yang menjadi pilihan responden, kekerapan serta tujuan melayari 
internet, sebab pemilihan internet dan tempat kebiasaan mengakses internet. 
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Sahagian C puta, lebih cenderung k pad 
seperti bahaglan yang menjadi pilihan respond n 
diet, serta komen terhadap laman web di t y n 
rid r I man web diet 
Sahagian D atau bahagian terakhir membincangkan tentang bahasa yang 
menjadi pilihan responden serta sebab pemilihan bahasa tersebut. 
2.5.2.2 OUTPUT BORANG SOALSELIDIK LAMAN WEB DIET 
ANDA 
Daripada keputusan yang diperofehi didapati 45% adalah pelajar dan 
selebihnya adalah orang yang bekerja. Responden perempuan melibatkan 
66. 7% daripada keseluruhan sampel dan 33.3% adalah responden lelakl. 
Kebanyakan responden adalah berbangsa melayu, diikuti cina, india, lban dan 
lain - lain. Majoriti responden adalah dalam linkungan 20 - 30 tahun. 
Majalah mencatatkan sumber pilihan tertinggi bagi memperolehi maklumat 
diet iaitu 35% diikuti risalah diet 25%, buku 15%, iklan dan akhbar 10% serta 
internet hanya 5%. Didapati tiada seorang responden pun memilih CD - ROM 
bagi memperolehi maklumat diet. lni menunjukkan masyarakat kurang berminat 
untuk mendapatkan makf umat menggunakan peralatan teknologi maklumat. 
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Didapati tujuan utama kebanyakan re pond n m n internet adalah 
untuk mencari maklumat. Tiada seorang r spond n pun y ng m nggunakan 
kemudahan E - commerce untuk aktiviti ju I II. D pat di impulkan bahawa 
kebanyakan rakyat Malaysia lebih suka keluar membeli belah daripada terus 
membuat pesanan menggunakan internet. 
Maklumat yang tidak terhad di internet telah menjadi faktor utama kenapa 
sesetengah responden memilih internet sebagai sumber maklumat diet selain 
daripada faktor menarik, murah dan mudah dicapai. 
Kini boleh disimpulkan setiap rumah mempunyai capaian internet. 
Didapati 53.8% responden menggunakan capaian internet di rumah, 28.5% di 
cybercafe, 10% di tempat pengajian, 5.4% di pejabat dan 2.3% di rumah kawan 
Jadual 2. 7 menunjukkan kedudukan jenis - jenis maklumat diet yang 
menjadi pilihan responden apabila mengakses internet 
Jenis Maklumat 
Kedudukan 
Panduan pemakanan yang baik 
1 
Penyakit 
2 
Nilai kalori makanan 
3 
Senaman yang sesuai 
4 
Healthy recipe 
5 
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Penglraan body fat calculator 6 
Keiss makanan 7 
Bahan gantian tambahan 8 
Ruangan bersama "dietition anda" 9 
Produk - produk diet 10 
Discussion board 11 
Jadual 2. 7 jenis • jenis maklumat diet 
Daripada jawapan responden, didapati laman web diet kurang diminati 
pengguna kerana maklumat yang dipaparkan kebanyakan sukar difahami, 
membosankan,terdapat pengulangan maklumat dan kebanyakannya kurang 
kreatif. 
Sahagian terakhir analisis mendapati 54.5% memilih bahasa melayu 
sebagai bahasa pilihan untuk memperolehi maklumat tentang diet, diikuti 27.2% 
bahasa inggeris dan 18.8% bahasa cina. Bahasa melayu dipilih kerana ia lebih 
mudah difahami. 
Didapati kebanyakan responden belum pemah melihat laman web diet 
dalam versi bahasa melayu. Oleh itu adalah penting untuk menghasilkan laman 
web diet anda ini bagi menarik minat penduduk tempatan. Borang kajian laman 
web diet anda diletakkan di bahagian lampiran. 
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2.5.2.3 BORANG SOALSELIDIK DIET HARIAN NOA 
Bagi mengetahui tentang cara pengamalan diet harian individu, borang 
soalselidik kedua iaitu diet harian anda telah diedarkan. 
Borang soalselidik ini terbahagi kepada 6 bahagian, iaitu bahagian A 
hingga bahagian F. Sahagian A seperti jugs dalam borang soalselidik laman web 
anda memaparkan maklumat peribadi responden tetapi ditambah dengan 
ketinggian dan berat badan responden. 
Sahagian B mengandungi 4 soalan yang bertujuan untuk mengetahui 
tentang pengamalan makanan dan minuman responden. 
Sahagian seterusnya iaitu bahagian C, bagi mengenalpasti tentang aktiviti 
senaman responden serta waktu yang menjadi pilihan responden untuk 
melakukan senaman. 
Sahagian keempat pula berkisar tentang produk pengurusan badan yang 
menjadi pilihan responden. 
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Sahagian E bertujuan untuk mengenalpa ti ponden pernah 
mengambil bahan gentian tambahan sep rtl vit min d I m di t h rian mereka. 
Sahagian terakhir ialah bahagian F, untuk mengenalpasti tentang penyakit 
yang dihidapi oleh responden. 
2.5.2.4 OUTPUT SOALSELIDIK DIET HARIAN ANDA 
Di dalam soalselidik diet harian anda, didapati 53.8% memakan dengan 
kadar 3 kali sehari dan biasanya waktu tengahari menjadi waktu pilihan utama. 
Dalam peraturan diet yang sebenar, waktu makan pagi patut diberi keutamaan. 
lni kerana jika kita tidak mengambil makanan pada waktu pagi asid dari perut 
akan keluar dan menyebabkan kita mengalami sakit gastrik. Keadaan malas atau 
terpaksa bergegas ke pejabat mungkin menjadi faktor kenapa kebanyakan 
masyarakat kita lupa untuk makan pada waktu pagi. 
Purata menunjukkan majoriti responden mengambil 8 gelas air sehari dan 
sebanyak 42.9% memilih air buah - buahan sebagai minuman kegemaran, diikuti 
35.7% air bersusu, 21.4% air bergas dan selebihnya air kosong. 
Jadual 2.8 di bawah menunjukkan jenis makanan yang menjadi pilihan 
responden mengikut tertib menurun 
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Janis makanan kedudukan 
Makanan bergoreng 1 
Makanan bersup 2 
Makanan yang dipanggang 3 
Makanan fastfood 4 
Makanan berstim 5 
Jadual 2.8 jenis makanan pilihan 
Daripada keputusan jenis pilihan makanan, didapati minoriti responden 
memilih makanan berstim manakala majoriti responden memilih makanan yang 
bergoreng. lni mungkin disebabkan oleh faktor budaya pemakanan yang telah 
sebati dengan intipati kehidupan masyarakat yang sukar diubah. 
Daripada analisis didapati 97% responden pernah melakukan senaman 
dan kebanyakan memilih jogging sebagai senaman utama. Namun didapati 
majoriti golongan profesional jarang melakukan senaman, mungkin disebabkan 
faktor kesibukan di pejabat yang memaksa mereka untuk pulang lewat dari kerja. 
Dari segi produk pengurusan badan, golongan lelaki kurang 
mengamalkannya dibandingkan dengan golongan wanita. lni kerana golongan 
wanita lebih dihantui dengan masalah berat badan yang abnormal. Teh herba 
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kelangsingan badan menjadi pilihan kebany k n 
harganya yang lebih rendah. 
nd n di babkan 
Kekurangan kesedaran pengambilan bahan gentian tambahan jelas 
kepada kita. 71.4% responden tidak pernah mengambil bahan gantian 
tambahan sebelum ini. Kecetekan ilmu diet mungkin menjadi faktor mengapa 
responden kurang memahami tentang kepentingan pengambilan bahan gantian 
tambahan ini bagi menampung keperluan badan. 
Kebanyakan responden enggan mengulas bahagian yang terakhir, iaitu 
bahagian yang berhubung dengan penyakit. Penyakit mungkin dianggap sebagai 
sesuatu yang peribadi dan tidak mahu didedahkan kepada pengetahuan umum. 
2.6 ANALISIS TERHADAP LAMAN WEB DIET 
Sebelum sesuatu sistem laman web berkonsepkan diet dibangunkan, 
adalah panting untuk membuat analisis terhadap beberapa laman web diet yang 
sedia ada bagi mencari kelemahan serta kebaikan laman masing - masing. 
Dengan ini kelemahan yang dikenalpasti tidak akan diulangi lagi di dalam 
pembangunan laman web diet anda nanti. 
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Kebaikan: 
• Terdapat laman contest yang dapat menarik minat pengguna 
• Cara pengiraan body calculator yang baik disebabkan mengambil kira semua 
faktor seperti tahap aktiviti, pengagihan kalori dan sebagainya. 
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Kelemahan: 
• Penggabungan warna latar dan tulisan yang ku 
• Penggunaan tulisan yang terlalu k ell 
• Paparan sub modul yang terlampau b ny k hin 
pengguna 
• Paparan maklumat berbentuk esei yang membosankan 
m ng lirukan 
• Kebanyakan laman tidak dapat diakses 
AmirHomePage 
http://member1.theglobe.com/amir68/ 
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Kebalkan: 
• Penyediaan maklumat mengikut spesifikasi kerja 
• Paparan maklumat ringkas dan mudah difahami 
• Melibatkan penjualan produk secara E - commerce 
Kelemahan: 
• Pengulangan maklumat 
• Penggunaan gambarajah yang kurang sesuai dengan toplk 
• Penggabungan warna latar dan tulisan yang kurang menarik 
• Paparan maklumat yang berlainan daripada topik 
• Mencampuradukkan antara soalan kepada panel dengan tips - tips 
• Mencampuradukkan antara bahasa melayu dengan bahasa inggeris 
• Majoriti laman paparan tidak dapat dibuka sepenuhnya 
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l>lliTS FOR HEALTH & DISEASE 
Anyone who is interested in adopting healthy eating 
habits can benefit from our diets. This section covers 
http://www.dietsite.com/diets/index.htm 
Kelemahan: 
• Tulisan yang digunakan terlalu kecil 
• Paparan maklumat berbentuk teks dan esei yang membosankan 
• Tidak menggunakan ruang dengan sebaiknya 
• Penggunaan latar yang pudar dan tidak ceria 
• Paparan maklumat yang berbeza daripada topik 
• Paparan laman web yang kurang matang 
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Nutrition for a Living Planet - 
Food, Notritlan, »mt and Health 
From Body Builders to Ballet Daocert 
Food Juokios to N\Jlljliooists 
http://www.geocities.com/hotsprings/1888 
Kelemahan: 
• Tulisan yang digunakan terlalu kecil 
• Paparan maklumat 
• Banyak laman masih dalam pembinaan dalam bentuk esei dan teks yang 
membosankan 
• Tidak menggunakan ruang dengan sebaiknya 
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Daripada analisis yang dibuat didapati k ny k n I m n web diet yang 
sedia ada memaparkan clri - ciri yang kurang m n rik. S I h satu kelemahan 
yang ketara ialah penggunaan wama later y ng tld k u i erta penggunaan 
tulisan yang terlalu kecil. 
Majoriti laman memaparkan maklumat dalam bentuk esei yang 
membosankan. Seisin itu kebanyakan laman tidak dapat dibuka sepenuhnya dan 
masih dalam pembinaan. Terdapat banyak ruang yang dibazirkan dengan begitu 
sahaja. Pengulangan maklumat serta paparan maklumat yang berlainan 
daripada topik juga banyak dikesan dalam laman web diet yang dianalisis ini. 
Kesimpulan yang dapat dibuat ialah majoriti pengguna mungkin kurang 
berminat untuk melayari laman web diet kerana kebanyakan laman web diet ini 
tidak memenuhi kehendak mereka disamping faktor - faktor kelemahan yang 
dinyatakan di atas. 
Jadual di mukasurat sebelah menunjukkan ciri - ciri yang terdapat pada 4 
buah laman web diet yang telah dianalisis sebelum inl. Tenda x pada jadual 
tersebut menunjukkan bahawa laman web itu mempunyai ciri yang dinyatakan. 
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Bii URL (I) (II) (Ill) (Iv) (v) (vi) .. - -~ a) Http://www. mhv1 .neU-donn/dlet. htm x x x 
b) Http://members. theglobe/amir68/ x x x 
c) Htt12://www.dietsite.com/diets/ind x x x x x 
ex.htm 
d) http://www.geocities.com/hotsprings/ x 
1888 
Jadual 2.9 analisis terhadap laman web diet 
Petunjuk: 
(i) - imej/grafik 
(ii) - animasi 
(iii) - audio 
(iv) - bingkai 
(v) - jadual 
(vi) - hiperlink 
Didapati hampir kesemua laman web yang dianalisis memaparkan imej dan juga 
grafik, namun begitu tiada satu laman web pun yang menggunakan teknik audio 
seperti selingan muzik dalam laman web mereka. Dengan menambahkan 
selingan muzik, secara tidak langsung ia dapat menarik perhatian 
pengguna.untuk terus melayari laman web yang disediakan.Majoriti laman web 
ini juga mempunyai pautan ke laman web lain yang menyediakan maklumat 
lanjut tentang sesuatu perkara. 
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2. 7 SINTESIS 
Sebelum laman web diet dibangunkan, borang soalselidik telah diedarkan 
bagi mengkaji ciri -ciri yang diingini oleh pengguna. Selepas ciri ini dikenalpasti, 
maka barulah laman web diet ini dibangunkan. 
Terdapat 6 modul yang dimuatkan ke dalam laman web ini iaitu modul 
diet, kiraan, produk, tips, maklumbalas, dietition dan yang terakhir sekali modul 
pentadbir. Laman web ini juga dipautkan ke laman web lain yang menyediakan 
maklumat lanjut tentang sesuatu perkara. Tujuan pautan ini diadakan supaya 
pengguna dapat menjelajah ke laman - laman yang lain. 
Laman web ini tidak menyediakan sebarang promosi untuk jualan produk 
- produk diet. la tidak memapar ciri E - dagang kerana dirasakan kurang sesuai 
dengan objektif projek. 
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3.0 DEFINISI PROTOTAIP 
Prototaip adalah proses yang membenarkan pembangun sistem untuk 
mereka model perisian yang perlu dibangunkan secara berterusan dan cepat 
supaya pengguna dapat menyelidiki berulangkali dan mengubah keputusan 
mengikut kehendak mereka. 
Sebenamya ia adalah aplikasi perjalanan sebuah model. Prototaip tidak 
mengandungi kesemua gambaran dan kenyataan ke atas fungsi yang biasa 
digunakan di akhir sistem tetapi ia mengandungi elemen -elemen yang 
mencukupi untuk membenarkan pengguna menggunakan sistem itu dan 
memberikan maklumbalas ke atasnya. 
3.1 MODEL PROSES 
Bagi membangunkan sistem laman web diet ini, model proses yang dipilih 
adalah model prototaip. Model prototaip ini boleh dibahagikan kepada : 
a) Throw away 
b) Evolutionary 
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a) Throw away 
Fungsi prototaip ini adalah untuk men.jel sk n k per1u n dan menyediakan 
maklumat tambahan untuk pengurus bagi m naksirkan risiko proses. Selepas 
penilaian, prototaip lni akan dibuang. la tidak digunakan sebagai asas untuk 
pembangunan sistem selanjutnya. 
c) Evolutionary 
Berasaskan idea membangunkan implementasi pada peringkat awal, 
kemudian mendedahkan kepada komen pengguna dan "refining" langkah ini 
melalui beberapa peringkat sehingga sistem yang lengkap berjaya 
dibangunkan. 
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3.1.1 PROTOTAIP EVOLUTIONARY 
Speslflkasl 
abstrak 
Prototatp 
sistem dlblna 
ttdak 
Prototaip 
alatem 
dlgunakan 
Penghantaran 
st stem 
'------91 tengkap 
kepada 
ya 
Rajah 3.1 prototaip Evolutionary 
Rajah di atas menunjukkan proses bagi prototaip evolutionary. Bagi 
sistem laman web diet anda, model prototaip evolutionary telah dipilih. lni 
kerana keperluan sistem telah pun diketahui. Satu kelebihan model ini ialah ia 
membolehkan perubahan yang pantas dibuat ke atas sistem apabila terdapat 
permintaan yang baru dikemukakan oleh pengguna. 
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3.1.2 KELEBIHAN MODEL PROTOTAIP 
a) Penglibatan pengguna semasa pembangunan sistem dapat 
mengurangkan risiko projek. lni kerana permintaan yang tepat terhadap 
sistem dapat dibuat. 
b) Perubahan dapat dibuat dengan mudah semasa proses pembangunan. 
c) Model ini dapat mengurangkan kos serta masa untuk menjustifikasikan 
sistem kerana pada peringkat awal system development life cycle (SDLC) 
"errors dan Ommission" dapat dikenalpasti. 
d) Fungsi -fungsi sistem yang sukar digunakan oleh pengguna boleh dikesan 
dan diperbaiki. 
e) Penyediaan asas kepada penulisan spesifikasi untuk pengeluaran sistem 
yang berkualiti. 
f) Salah faham antara pembangun sistem dan pengguna dapat dikenalpasti 
semasa fungsi sistem didemonstrasikan. 
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g) Keperluan serta perkhidmatan sistem y ng tid k dim sukkan dalam sistem 
boleh dikesan pada peringkat awal pemb ngun n istem. 
3.1.3 KEKURANGAN MODEL PROTOTAIP 
a) la memerlukan kerjasama yang erat antara pengguna dan pembangun 
sistem. Biasanya pengguna tidak sanggup mengorbankan masa mereka 
untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan atau 
perbincangan 
b) Pengguna dan penganalisa sistem menerima prototaip sebagai 
suatu sistem lengkap walaupun ia sebenarnya tidak mencukupi. 
3.2 ANALISIS KEPERLUAN 
Analisis keperluan adalah satu proses yang panting. Penerimaan suatu 
sistem itu bergantung kepada bagaimana ia dapat memenuhi permintaan 
pengguna dan membolehkan kerja dibuat secara automatik. Menurut Ian 
Sommerville terdapat 2 jenis keperluan iaitu: 
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a) Keperluan fungslan 
Menerangkan interaksi antara sistem d n pers kit ranny iaitu 
pengguna,perkhidmatan yang dltawarkan oleh sistem serta cara kelakuan 
sistem dalam keadaan - keadaan tertentu. 
b) Keperluan bukan fungsian 
Merujuk kepada had - had atau halangan terhadap perkhidmatan - 
perkhidmatan yang ditawarkan oleh sistem. lni termasuklah had -had yang 
wujud pada proses pembangunan sistem dan had masa. 
3.2.1 KEPERLUAN FUNGSIAN 
a) Modul pengiraan body fat calculator 
Dalam modul ini pengguna boleh mengira body mass index hanya dengan 
memasukkan nilai ketinggian dan berat badan pengguna. Keputusannya 
akan dipapar di bahagian bawah skrin. 
b) Modul produk pengurusan badan 
Beberapa produk pengurusan badan yang terdapat di pasaran turut 
disenaraikan, fungsi setiap produk serta harga produk masing - masing 
disenaraikan mengikut kategori tertentu. 
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c) Modul tips diet 
Pengguna boleh memilih 4 jenis tips, sam d d ri kat ori pemakanan dan 
nutrisl, permainan minda, tips dari pembaca atau senaman. 
d) Modul maklumbalas 
Ruangan maklumbalas ini memberikan peluang kepada pengguna untuk 
Memberi komen atau pendapat tentang laman web diet anda ini. 
e) Modul dietisian 
Jika pengguna mempunyai sebarang kemusykilan tentang apa - apa yang 
berkaitan dengan diet, soalan boleh dikemukakan kepada pakar diet. Dalam 
modul ini juga terdapat soalan kerap ditanya (FAQ) dimana soalan yang 
pernah dikemukakan oleh pengguna sebelum ini. 
f) Modul diet 
Modul ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu diet selmbang dan diet tldak 
selmbang. Daripada bahagian ini pengguna boleh memilih tentang gizi 
makanan, jenis senaman yang sesuai, punca - punca penyakit, bahan gantian 
tambahan dan kes - kes study yang berkaitan dengan pengamalan diet tidak 
Seimbang. 
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3.2.1.1 KEGAGALAN MELAKSANAKAN SESETENGAH MODUL 
Terdapat beberapa sebab kenapa dua modul iaitu modul petua serta 
modul discussion board tidak dilaksanakan dalam sistem: 
a) modul petua 
Modul ini tidak dilaksanakan kerana sukar untuk mendapatkan maklumat 
tentang petua - petua tradisi dalam melangsingkan badan. Walaupun penulis 
mencari banyak maklumat tentang petua ini, namun masih gagal untuk 
memperolehinya. 
b) modul discussion board 
Memandangkan sistem laman web diet anda yang dibangunkan adalah 
"standalone system" dan berasaskan kajian yang dilakukan, didapati ramai 
pengguna tidak berminat dengan ruangan ini. Oleh itu penulis merasakan 
ruangan ini tidak patut dibangunkan dan menggantikannya dengan ruangan 
maklumbalas yang dirasakan lebih baik. 
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3.2.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
a) Ramah pengguna 
Memudahkan pengguna untuk browse ke laman web dan menggunakan 
sistem yang dibangunkan tanpa sebarang kesulitan. 
b) Keselamatan 
Memastikan hanya pentadbir sahaja yang dapat mencapai ke laman web diet 
anda. Menghalang sebarang pencerobohan pengguna yang tidak berdaftar. 
c) Antaramuka yang menarik 
Menghasilkan antaramuka yang menarik dengan memaparkan latar belakang 
yang bersesuaian serta menginput paparan grafik. 
d) Masa tindakbalas 
Masa pengguna untuk mengakses sesuatu laman web haruslah pantas dan 
tidak terlalu lama. 
e) Kebolehpercayaan 
Semasa pembangunan sistem, pelbagai pengujian dilakukan untuk 
memastikan tiada ralat semasa pengguna melayari laman web ini. 
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3.3 KEPERLUAN PERALATAN 
Keputusan dalam memilih peralatan yang sesuai adalah panting dalam 
pembangunan laman web. Kekuatan dan kelemahan peralatan yang dipilih mesti 
dipertimbangkan. Penggunaan peralatan yang tidak sesuai boleh menyebabkan 
masalah timbul pada peringkat selanjutnya. 
3.3.1 PERISIAN 
Jadual di bawah menunjukkan perisian yang akan dlgunakan dalam 
pembangunan laman web diet anda. 
Microsoft Access 2000 
Active server pages 
Microsoft personel web server 
Microsoft Internet Explorer 5.0 
Swish 1.5 
Adobe Photoshop 
Jadual 3.1 perisian yang dlgunakan 
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3.3.1.1 MICROSOFT ACCESS 2000 
Microsoft access 2000 adalah sebuah pakej pangkalan data yang direka 
khas untuk windows. la sangat sesuai bagi tugasan pembangunan yang cepat. 
Secara perbandingan walaupun SQL server mempunyai keupayaan yang 
lebih tinggi, namun access dipilih memandangkan pangkalan data yang ingin 
dibangunkan dalam projek ini adalah kecil . 
Access juga dipilih kerana ianya boleh diintegrasikan dengan personal 
web server dengan mudah. Enjin microsoft access pula ditetapkan sebagai 
sumber data dalam open database connectivity (ODBC). Antaramuka ODBC 
merupakan piawai antaramuka pangkalan data yang membenarkan pangkalan 
data mencapai atau berpaut kepada produk -produk perisian yang lain. 
3.3.1.2 PERSONEL WEB SERVER 4.0 
Personal web server memungkinkan laman - laman web yang dilarikan 
dengan melihat (preview) laman -laman tersebut melalui pelayar web. Tanpa 
pelayan web ini, laman - laman yang perlu mencapai atau memasukkan rekod ke 
dalam pangkalan data tidak dapat dilarikan sepenuhnya. 
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3.3.1.3 MICROSOFT FRONTPAGE 2000 
Microsoft Frontpage 2000 digunakan untuk membangunkan antaramuka 
pengguna seperti mana yang dikehendaki. la dapat memberikan satu tapak web 
yang profesional dan gambaran menarik untuk setiap lampiran muka web, import 
dan edit dari Dynamic HTML mengikut keperluan pengguna dan selari dengan 
teknologi web masa kini. Frontpage 2000 juga membenarkan pengguna 
memperbaharui pangkalan web secara cepat dan mengurus laman web internet 
dan intranet secara fleksibel. 
Antara kebaikannya ialah: 
» F rontpage 2000 dapat mencipta sesuatu antaramuka web lebih senang 
daripada perisian lain. Frontpage juga berkongsi peralatan seperti latar 
belakang pemeriksaan perkataan, themes, menu dan lokasi berformat 
dengan microsoft office. 
» Frontpage 2000 juga membantu pembangun web. Frontpage tidak 
memformat pemindahan kod HTML dan pengguna juga dapat menentukan 
kod baru yang hendak diformatkan. Pengguna juga dapat mengarangkan 
menggunakan pandangan HTML dengan penggunaan bebutang dan menu. 
» Frontpage 2000 memberi kemudahan kepada pengguna untuk 
mengubahsuai web mengikut kehendak mereka. Mereka boleh menggunakan 
Dynamic HTML untuk animasi, cascading style sheets 2.0 untuk layer text 
dan imej dan penggunaan warna yang menarik. 
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3.3.1.4 KESIMPULAN PERTIMBANGAN PERALATAN 
PEMBANGUNAN 
Daripada pelbagai peralatan, saya telah memilih Microsoft 
Frontpage 2000 sebagai peralatan untuk membangunkan interface kerana ia 
menyediakan komponen DHTML serta ASP. Pemilihan ini dibuat berdasarkan 
perisian ini mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan perisian tambahan selain 
daripada windows NT server dan llS. 
Untuk pangkalan data, saya memilih Microft Acess 2000 sebagai 
alatan yang paling sesuai untuk pangkalan web diet anda. Pemilihan adalah 
berdasarkan kepada pertimbangan terhadap kebolehgunaannya dan 
keberkesanannya dalam melaksanakan proses persilangan platform, ruang 
penyimpanan maklumat yang diperf ukan dan juga portability of the records. 
3.3.2 PERKAKASAN 
Perkakasan biasanya dirujuk kepada mesin atau alat fizikal yang 
melakukan fungsi - fungsi asas yang terkandung di dalam kitaran pemprosesan 
data. Jadual 3.2 menunjukkan perkakasan yang dicadangkan bagi 
pembangunan laman web diet anda 
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Perkakasan Cadangan 
CPU Pentium II 
RAM 32MB 
Cakera Keras 2.1 GB 
Sistem pengoperasian Windows 95 
Peranti input Papan kekunci dan tetikus 
Peranti output Pencetak bubble jet 
3.4 REKABENTUK SISTEM 
Rekabentuk adalah suatu proses yang dikenatpasti sebagai satu teknik 
atau displin yang pelbagai untuk tujuan mengatasi kesulitan bagi menghasilkan 
suatu keadaan fizikal yang dapat direalisasikan. la adalah suatu proses di mans 
keperluan diubah kepada persembahan dalam bentuk perisian. Persembahan ini 
akan memberi gambaran menyeluruh tentang sistem. Proses rekabentuk sistem 
laman web diet anda ini boleh dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu: 
a) Rekabentuk antaramuka pengguna 
b) Rekabentuk struktur sistem 
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3.4.1 REKABENTUK ANT ARAMUKA PENGGUNA 
Rekabentuk antaramuka pengguna bagi sistem web diet anda ini akan 
dibangunkan semasa fasa pembangunan nanti. 
Ciri - ciri yang terdapat pada antaramuka tersebut ialah: 
• Menarik perhatian pengguna 
• Memudahkan pengguna untuk menjelajahinya (user friendly) 
• Mengasingkan antara modul pengguna dengan modul pentadbir sistem 
• Proses login dan logout untuk modul pentadbir. 
Contoh antaramuka pengguna yang direkabentuk bagi laman web diet anda 
ditunjukkan di bawah 
Komponen A - modul - modul yang akan dibangunkan 
Komponen B - tajuk bagi setiap modul yang dipilih 
Komponen C - paparan maklumat tentang modul yang dipilih 
Komponen D - pautan ke sistem laman web lain 
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Komponen B 
Komponenc 
Rajah 3.2 Antaramuka laman web diet anda 
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3.4.2 REKABENTUK STRUKTUR I TEM 
Rekabentuk struktur sistem merujuk kepada keperluan fungsian sistem 
iaitu modul -modul bagi sistem ini. Rekabentuk struktur sistem akan 
diterangkan dengan menggunakan carta alir. Rajah di bawah menunjukkan 
modul keseluruhan sistem laman web diet anda yang akan dibangunkan 
diet 
produk 
klraan 
Rajah 3.3 modul utama laman web diet anda 
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Paper huralan 
selanjutnya 
mu la 
Pilih modul diet 
Paper kategori 
diet 
Pilih sub topik 
kategori diet 
Pilih modul 
lain di menu 
utama 
Paparlaman 
diet 
Pilih kategori 
diet 
Rajah 3.3.1 modul diet 
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mula Pilih modul penglr n 
Paparlaman 
pengiraan 
Input ketinggian 
dan beret 
bad an 
keputusan 
ta mat Pilih modul lain di menu 
utama 
Rajah 3.3.2 modul kiraan 
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mu la Pilih modul 
produk 
Papar laman 
produk 
Papar huraian 
produk 
selanjutnya 
Pilihjenis 
produk 
Pilih modul 
lain di menu 
utama 
Rajah 3.3.3 Modul Produk 
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mule Pilih modul 
>-------ai tips 
Pa par 
lamantips 
Pilih 
kategori tips 
Papar 
laman tips 
Pilih modul 
lain di menu 
utama 
tam at 
Rajah 3.3.4 modul tips 
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mu la Pillh modul 
maklumbal 
Paparlaman 
maklumbalas 
Masukkan komen 
atau pendapat 
Rajah 3.3.5 modul maklumbalas 
hantar 
Pilih modul 
lain di menu 
utama 
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Pilih modul 
.,_ -.i dieti i n mu la 
Paparlaman 
FAQ, soalan 
danjawapan 
Pilih soalan 
Pilih jawapan 
Paparlaman 
dietisian 
Pilih sub modul 
dietisian atau 
FAQ 
Hantar soalan 
kepada dietisian 
Pilih modul lain 
di menu utama 
Rajah 3.3.6 Modul dletition anda 
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mu la 
Selenggara 
maklumat 
Rajah 3.3. 7 Modul n dbir 
Pap r lam n 
;--------.~~ login 
pent dblr 
' ' 
Pentadbir 
masuk ID & 
katalaluan 
Paparlaman 
pentadbir 
1' 
Pilih selenggara 
maklumat atau 
baharui modul 
pengguna 
Tambah atau 
1--------1:-~ hapus rekod 
., 
Pilih rekOd 
hendak 
dihapus 
Pentadbir 
tambah rekod 
Pilih modul lain 
'--- --------1~..i di menu utama 
tam at 
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4.0 PENGATURCARAAN 
Terdapat 3 perkara penting yang akan dibincangkan berkenaan dengan 
pengaturcaraan iaitu: 
~ Peralatan pengaturcaraan (coding tools) 
~ Kaedah pengaturcaraan 
~ Dokumentasi 
4.1 PERALATAN PENGATURCARAAN 
Dalam bab Ill, perisian yang digunakan dalam pembangunan sistem iaitu 
frontpage 2000 telah dibincangkan. Namun begitu, Frontpage 2000 bukan 
merupakan peralatan pengaturcaraan, sebaliknya berfungsi sebagai satu 
peralatan pembangunan iaitu ianya lebih dikenali sebagai penyunting HTML. 
Tiga jenis peralatan pengaturcaraan digunakan dalam pembangunan 
sistem laman web diet anda iaitu: 
~ Hypertext markup language ( HTML) dan Dynamic HTML. 
~ Java script 
~ Active server pages 
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4.1.1 HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML) & DYNAMIC 
HTML 
HTML bukanlah suatu bahasa pengaturcaraan, sebaliknya HTML ialah 
bahasa markup iaitu ia merupakan satu siri kod yang memberikan isyarat 
kepada pelayar web untuk memaparkan format dan kesan layout dan kod ini 
dikenali sebagai tag HTML Kod HTML merupakan kod asas bagi laman web 
yang dapat dilihat melalui pelayan web seperti Microsoft internet explorer atau 
Netscape Navigator. Tag - tag ini dikodkan dengan menggunakan editor teks 
seperti notepad dan wordpad. Tag - tag ini juga boleh dilihat melalui pandangan 
HTML (HTML view) yang terdapat pada frontpage 2000 selaku penyunting 
HTML. Kod HTML ini merupakan kod asas bagi setiap laman web sistem ini. 
Dynamic HTML pula adalah HTML yang dibenamkan dengan skrip seperti 
Javascript dan VBscript. Bagi sistem ini, skrip yang dibenamkan ke dalam HTML 
ialah Javascript. 
4.1.2 JAVASCRIPT 
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Javascript merupakan skrip yang 
dibenamkan ke dalam HTML Kelebihan Javascript berbanding VBscript ialah ia 
sesuai untuk semua jenis pelayar web ( browser independent). Bagi sistem 
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laman web ini, hampir semua laman dibenamk n d ng n J vascript untuk 
menghasilkan laman - laman yang menarik agar tid k t tik. 
4.1.3 ACTIVE SERVER PAGES (ASP) 
Active server pages (ASP) merupakan persekitaran penskripan sebuah 
pelayan (server side scripting) y6ang boleh dimanfaatkan untuk merekacipta 
dan melarikan aplikasi web yang dinamik, interaktif dan bermutu tinggi. 
Kelebihan ASP ialah : 
»- Aplikasi ASP adalah mudah untuk dibangunkan kerana sebarang bahasa 
penskripan boleh digunakan, contohnya Javascript dan Vbscript 
»- Sebarang peralatan authoring yang membolehkan HTML diedit boleh 
digunakan memandangkan ASP boleh berintegrasi dengan HTML. 
Apabila sesuatu laman bagi sistem ini dimasukkan dengan borang 
(form) dan melibatkan pengambilan rekod dari pangkalan data, Frontpage 2000 
akan mengarahkan agar laman tersebut dinamakan semula dari fail yang 
mempunyai ekstensyen .htm ke .asp 
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4.2 KAEDAH PENGATURCARAAN 
Kaedah pengaturcaraan yang digunakan ialah kaedah pengaturcaraan 
bermodul iaitu kaedah yang membahagikan suatu masalah yang kompleks 
kepada bahagian - bahagian yang kecil agar mudah diaturcarakan. 
Berdasarkan kaedah pengaturcaraan ini, sistem laman web diet anda ini 
telah dibahagikan kepada beberapa modul utama seperti yang diterangkan 
dalam Bab Ill iaitu laman diet, kiraan, tips, produk, maklumbalas, dietisian dan 
admin agar proses pengaturcaraan dapat dijalankan dengan lebih mudah. Setiap 
modul sebenarnya terdiri daripada beberapa laman web, samada fail HTML atau 
fail ASP. 
4.3 PENDEKATAN PENGATURCARAAN 
Pendekatan pengaturcaraan yang digunakan ialah pendekatan 
bottom up iaitu pengujian dilakukan sebaik sahaja sesuatu fungsi bagi sesuatu 
modul telah lengkap. 
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4.4 DOKUMENT ASI 
Ookumentasi suatu aturcara adalah satu set penjelasan yang 
menerangkan kepada pembaca tentang apa yang dilakukan oleh aturcara dan 
bagaimana aturcara tersebut melakukannya. 
Bagi memastikan kod - kod pada fail HTML dan ASP bagi sistem ini 
Boleh dibaca dan difahami, penerangan ringkas tentang kod - kod tersebut 
diberikan. 
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5.0 PENGUJIAN 
Pengujian dilakukan untuk mengenalpasti sebarang ralat yang wujud. 
Pengujian hanya dikatakan berjaya apabila ralat dapat dikenalpasti atau berlaku 
kegagalan hasil daripada prosedur pengujian yang dijalankan. 
Selain itu, pengujian jugs dijalankan untuk memastikan agar sistem yang 
dihasilkan adalah bermutu dan telah menepati kehendak pengguna. 
Bagi sistem ini 3 jenis pengujian dijalankan iaitu: 
)ii- Pengujian modul 
)ii- Pengujian integrasi 
)ii- Pengujian sistem 
5.1 PENGUJIAN MODUL 
Pengujian modul ini merupakan langkah pertama dalam proses pengujian. 
Setiap modul akan diuji secara individu dan terpisah daripada komponen sistem 
yang lain. Tiga langkah berikut dijalankan bagi mengujl modul dalam sistem 
laman web diet ini. 
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a) kod aturcara diperiksa sekali lalu untuk mengesan ral t d ri 1 in 
b) Laman web diterbitkan (published) untuk menghapusk n I t y n m ih 
wujud 
c) menjana kes - kes ujian bagl memastikan bahawa input y ng bakal 
dimasukkan oleh pengguna nanti akan menghasilkan output yang 
diharapkan. 
5.2 PENGUJIAN INTEGRASI 
Setelah modul diuji secara individu, modul - modul ini akan diuji bersama 
modul lain secara serentak. Sekiranya tidak wujud lagi ralat semasa 
pengujian modul secara individu, dan ralat dikenalpasti semasa pengujian 
integrasi ini dijalankan, rnaka bolehlah dibuat tanggapan bahawa ralat 
tersebut mungkin berlaku akibat daripada integrasi modul - modul tersebut. 
Ralat tersebut kemudian dikenalpasti dan dihapuskan. 
5.2.1 PENGUJIAN INTEGRASI SANDWICH 
Pengujian integrasi sandwich digunakan bagi pengujian integrasi sistem 
laman web ini. Oalam pengujian ini, sistem digambarkan seperti sandwich 
yang mengandungi laplsan ates, tengah dan bawah seperti yang ditunjukkan 
dalam gambarajah di mukasurat sebelah. 
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Rajah 5.1 lntegrasl sandwich 
A - Modul kiraan 
B - Modul Diet, produk, tips 
D - Modul panel anda 
E - Modul maklumbalas 
UjiA 
Uji 
E 
Uji 
F 
Uji 
A, B, 
D,E,F 
Uji 
G 
F - Modul FAQ 
G - Modul Admin 
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5.3 PENGUJIAN SISTEM 
Pengujian sistem terbahagi kepada dua iaitu pengujian fungsian 
dan pengujian pelaksanaan (performance testing). 
5.3.1 PENGUJIAN FUNGSIAN 
Pengujian merujuk kepada ujian yang dilakukan ke atas fungsi _ 
fungsi yang ada berdasarkan keperluan fungsian yang telah dinyatakan. 
Fungsi - fungsi yang terdapat dalam setiap modul diuji bagi memastikan 
fungsi _ fungsi tersebut dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki. Untuk 
tujuan pengujian tungsian, fungsi - fungsi yang terdapat dalam kesemua 
modul sistem ini diuji. 
5.3.2 PENGUJIAN PELAKSANAAN 
Pengujian pelaksanaan ini puta adalah berkaitan dengan kepertuan 
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bukan fungsian. Pengujian yang dilakukan adalah: 
i) Ujian keselamatan - Ujian dilakukan ke atas modul admin bagi 
memastikan ia hanya boleh dicapai oleh seorang pentadbir atau 
pengurus laman web diet anda ini. Ralat dan jalan penyelesaiannya 
dikenalpasti. 
ii) Ujian masa - masa tindakbalas bagi memastikan maklumbalas yang 
segera dapat dicapai. 
iii) Ujian berkaitan antaramuka pengguna - ini merujuk kepada 
pengujian yang dijalankan ke atas laman - laman web yang ada agar 
antaramuka pengguna adalah menarik dan bercirikan mesra 
pengguna. 
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6.0 KELEBIHAN SISTEM 
kelebihan sistem laman web diet anda akan dilihat melalui dua aspek iaitu 
dari mod pengguna dan mod pentadbir. 
6.0.1 KELEBIHAN MOD PENGGUNA 
Berikut merupakan kelebihan yang terdapat pada mod pengguna 
)'> Antaramuka yang mesra pengguna 
Pengguna hanya perlu mempunyai pengetahuan minima tentang 
penggunaan papan kekunci dan tetikus. Antaramuka pengguna yang 
dibangunkan mudah difahami oleh pengguna. Oleh itu, sistem ini mudah 
digunakan tanpa perlu memberikan sebarang latihan kepada pengguna. 
> Mudah dilayari 
Pengguna boleh melayari laman web diet anda dengan mudah kerana di 
sebelah kiri setiap laman, pengguna boleh membuat pilihan untuk ke laman _ 
laman utama yang lain. 
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~ Penglibatan pengguna 
Laman web diet ands mempunyai ciri penglibatan penggun t u 
interaktiviti. lni dapat dilihat melalui modul dietisian anda dan maklumb las di 
mana bagi modul dietisian ands, pengguna berpeluang untuk bertanyakan 
soalan berkaitan diet, manakala bagi modul maklumbaalas pula, pengguna boleh 
menyampaikan segala komen atau pendapat mereka kepada pentadbir laman 
web diet anda agar kualiti sistem ini dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. 
~ Laman pengesahan 
lni merujuk kepada laman yang dipaparkan sebaik sahaja pengguna 
mengepos borang yang telah diisi bagi mengesahkan bahawa maklumat yang 
dipos telah dimasukkan ke dalam pangkalan data diet anda. 
)> Masa loading yang cepat 
lni dapt dicapai bagi sesetengah laman dengan cara merekodkan tag imej 
HTML pada medan /attribut 'imej' tanpa perlu memasukkan imej tersebut ke 
dalam pangkalan data. 
6.0.2 KELEBIHAN MOD PENTADBIR 
Pentadbir diwujudkan agar sistem laman web diet ands bersifat dinamik di 
mana kandungan laman web ini akan dikemaskini dari masa ke semasa bagi 
memastikan pengguna memperolehl maklumat terkini. 
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)- Masukkan serta hapuskan data di web 
lni bermaksud pentadbir hanya perlu login ke dalam pent dbir di t nd 
Untuk menambahkan atau menghapuskan sebarang data di pangkalan data. 
6.1 KEKANGAN SISTEM 
Oleh kerana masa yang terhad terdapat beberapa kekangan yang tidak 
dapat dielakkan bagi sistem ini. Kekangan sistem secara keseluruhan ialah 
sistem ini disokong sepenuhnya hanya oleh microsoft Internet Explorer kerana 
sistem ini telah dibangunkan dengan menggunakan microsoft Frontpage 2000 
yang juga merupakan produk microsoft. 
Seisin itu, kekangan yang dapat dilihat dengan jelas ialah pada mod 
pentadbir iaitu: 
)- Keselamatan 
Pengguna boleh mencapai ke laman pentadbir sekiranya tetingkap 
pelayan web tidak ditutup. 
Pengubahsuaian data 
Sebarang pembetulan pada rekod di dalam pangkalan data hanya dapat 
diedit melalui pangkalan data tersebut. 
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> Kekurangan pengetahuan di dalam apllkasl berasa k n b 
Pada peringkat awal, penulis menghadapi beberapa mas I h di d 1 m 
memilih bahasa yang sesual untuk membangunkan aplikasi ini. lnil h kali 
pertama penulis membangunkan sistem berasaskan web tanpa apa - apa 
pengetahuan mengenai web 
> Tidak berkesempatan untuk memuat naik fail 
Penulis menghadapi masalah untuk memuat naik fail ke internet. lni 
kerana rangkaian pendailan ke internet menghadapi masalah yang tidak dapat 
dielakkan. Olah itu, penulis tidak dapat melakukan pencapaian ke internet. Oleh 
itu, pangkalan web ini hanya boleh dicapai di dalam personal web server. 
6.3 PERANCANGAN MASA DEPAN 
Oleh kerana masa pembangunan sistem tidak mencukupi, masih terdapat 
ruang untuk memperbaiki dan menambah ciri • ciri lain agar sistem ini mampu 
menarik pengguna internet tempatan. Di bawah ini adalah cadangan • cadangan 
penulis untuk memperbaiki sistem laman web ini: 
1) Mengkategorikan maklumat diet dalam laman web diet anda kepada lelaki, 
wanita, kanak - kanak, ibu mengandung dan warga tua. 
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2) Menambahkan alatan pengiraan, contohnya pengiraan keperlu n k t ri 
harian. 
3) Melantik beberapa pakar perubatan professional untuk menjawab persoalan 
pengguna berdasarkan kepada kepakaran mereka. 
6.4 PENYELESAIAN KEPADA MASALAH 
Akhirnya, penulis mampu mengatasi masalah - masalah di atas walaupun 
menghadapi berbagai dugaan dan rintangan. Di antara penyelesaiannya ialah: 
1) Buku - buku seperti DHTML, ASP dan Microsoft Frontpage2000 dipelajari 
untuk menambah pengetahuan di dalam aplikasi pembinaan web ini. 
2) Pertolongan daripada rakan - rakan sedikit sebanyak dapat membantu dalam 
menyelesaikan masatah yang dihadapi. 
3) Bagi mendapatkan bahan rujukan terkini, penulis telah pergi ke beberapa 
buah klinik dan hospital serta melayari internet. 
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6.5 KESIMPULAN 
Projek ini telah memberi peluang untuk membina aplikasi yang sebenar 
daripada suatu lakaran. Membangunkan sistem ini sahaja telah memberi 
cabaran yang besar kepada penulis. 
Penulis telah menimba pengetahuan, pengalaman dan pengajaran 
semasa pembangunan sistem ini. Penulis telah berjaya menghargai 
pengetahuan yang ditimba sepanjang bergelar mahasiswa di universiti ini kerana 
pengetahuan yang dipelajari sangat berguna dalam melaksanakan projek ini. 
lni telah menyedarkan penulis bahawa pendidikan di universiti hanya 
menyediakan asas di dalam bidang sains dan teknologi maklumat kepada 
mahasiswa. Terdapat banyak lagi yang perlu dipelajari dan dijadikan 
pengalaman di era teknologi maklumat ini. Seseorang itu mesti sentiasa 
memajukan diri untuk sejajar dengan perkembangan teknologi yang sentiasa 
berubah. 
Internet merupakan persekitaran yang berguna di mana terdapat banyak 
maklumat yang boleh diperolehi di hujung jari sahaja, tetapi kita memerlukan 
kemahiran untuk memperolehi maklumat spesifik seperti yang kita mahukan. 
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Walaupun projek ini tidak mencapai kesemua objektlfnya, penuli rpu 
hati dan berbangga dengan projek tahun akhlr ini kerana telah m mberik n 
pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna. Penulislebih b rsedia dari 
segi mental dan sedikit pengalaman untuk menghadapi mesa hadapan yang 
lebih canggih. 
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BORANG KAJI SELIDIK UNTUK M N \V 
ANDA" 
Sila tandakan (x) di kotak yang bersesuaian 
BAHAGIANA 
1) Jantina 
2)Umur 
0 lelaki 
O perempuan 
0<20 
D 21-30 
D 31- 50 
0 >50 
3) Status anda 
O bujang 
D berkahwin 
0 Lain - lain. Sila nyatakan 
4) Bangsa 
D melayu 
D cina 
D india 
D Lain- lain. Sila nyatakan 
5) Pekerjaan 
BAHAGIANB 
1) Surnber yang menjadi pilihan anda untuk mendapatkan maklumat 
tentang diet ? 
0 akhbar 
0 majalah 
O ri alah diet 
O buku 
Un
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Dco-ROM 
D internet 
Cl. Lain- lain. Sila nyatakan 
2) Berapa kerapkah anda melayari internet? 
D selalu 
D jarang- jarang 
D tidak pemah 
3) Apakah tujuan utama anda mengakses internet? 
D pencarian maklumat 
D perbualan (chatting) 
D hiburan 
D E- commerce 
o kajian pendidikan 
4) Adakah maklumat yang diperolehi daripada internet dirasakan 
berguna untuk anda ? 
D ya 
D kadang - kadang 
D tidak 
5) Apakah yang menarik minat anda untuk mengunjungi sesuatu laman 
web? 
O wama 
D ani.masi 
0 bunyi 
O ain - lain. Sila nyatakan 
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Sekiranya anda tidak pernah mengakses intern t t rus k 
BAHAGIANC 
6) Mengapakah anda mernilih internet ? 
( Anda boleh mernilih lebih daripada atu j w pan 
D murah 
D menarik 
D mudah dicapai 
D maklumat tidak terhad 
D Lain- lain. Sila nyatakan 
7) Di manakah biasanya anda mengakses internet ? 
D rumah 
D pejabat 
D cybercafe 
D tempat pengajian 
D Lain - lain. Sila nyatakan 
BAHAGIANC 
1) Pemahkah anda mengunjungi laman web diet sebelum ini ? 
D ya 
D tidak 
2) Jika ya, bahagian manakah yang menjadi perhatian anda? 
D artikel 
D perbincangan o pengiraan ' Body Mas lnd x ' 
o ain - lain. ila nyatakan 
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3 )Katakan anda ingin mengakscs internet untuk m nd p .tk nm klum t 
tentang diet. Apakahjenis maklumat yang anda in ink t hui . 
( Sila gunakan nombor 1 - 11 mengikut keutamaan ) 
-·-- - Jenis maklumat Kedudukan 
Kelas makanan 
Nilai kalori makanan 
Panduan pemakanan yang baik 
Healthy recipe 
Senaman yang sesuai 
Penyakit 
Bahan gantian Tambahan 
Pengiraan "Body Mass Index" 
Produk - produk diet 
Ruangan " discussion board " 
Ruanzan bersama "dietician anda" 
4) Apakah kornen anda tentang laman web diet yang pemah anda 
kunjungi sebelum ini? 
D makhunat sukar difahami 
D kurang menarik 
o pengulangan maklumat 
0 Lain - lain. Sila nyatakan 
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BAHAGIAND 
1) Pernahkah anda melihat laman web diet versi baha mala sia 
Sebelum ini ? 
Oya 
D tidak 
2) Jika diberi peluang, bahasa yang menjadi pilihan anda untuk 
memperolehi maklumat tentang diet ? 
D Bahasa Malaysia 
D Bahasa lnggeris 
D Lain - lain. Sila Nyatakan 
3) Mengapakah anda memilih bahasa di atas ( 1) ? 
O mudah difahami 
D bahasa pertuturan seharian 
D Lain - lain. Sila nyatakan 
TERIMA KASIH DI ATAS SEGALA KERJASAMA 
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BORANG KAJI SELIDIK UNTUK DIET HARIAN A D 
Kajian ke atas cara pemakanan seseorang individu 
Sila tandakan (x) di kotak yang berscsuaian 
BAHAGIANA 
1) Jantina 
D lelaki 
D perempuan 
2) Umur 
D <20 
D 20-30 
D 31- 50 
D >50 
3) Status anda 4) bangsa 
D melayu 
D cma 
D india 
o Lain - lain. Sila nyatakan 
D bujang 
D berkahwin 
o Lain - lain. Sila nyatakan 
5) Pekerjaan 
6) Ketinggian anda 
D <150cm 
D 150cm- 160cm 
0 16lcm - l 70cm 
O >170cm 
7) Berat anda 
0 <40kg 
0 40kg-50kg 
0 5lkg-60kg 
0 > 60kg 
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BAHAGIANB 
1) Berapa kalikah anda makan dalam sehari ? 
D Sekali 
D 2 kali 
D 3 kali 
0 > 3 kali 
2) Waktu makan yang paling berat 
D pagi 
0 tengahari 
o malam 
3) Apakahjenis makanan yang menjadi pilihan anda? 
( Sita gunakan nombor 1 - 5 mengikut keutamaan anda ) 
Jenis makanan kedudukan 
Makanan bersup 
Makanan bergoreng 
Makanan berstim 
Makanan yang dipanggang 
Makanan fast food 
4) Berapa gelas airkah anda minwn dalam sehari ? Un
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5) Apakah minuman kegemaran anda ? 
0 air bergas 
0 air buah - buahan 
D air bersusu 
o Lain - lain. Sila nyatakan 
BAHAGIANC 
1) Pernahkah anda melakukan senaman ? 
0 ya 
D tidak 
2) Jika ya, berapa kalikah dalam seminggu anda melakukan senaman ? 
0 1 kali 
0 2-3 kali 
D > 3 kali 
3) Apakahjenis senaman yang menjadi pilihan anda? 
( Anda boleh membuat lebih daripada satu pilihan) 
D Berenang 
0 Berbasikal 
0 berjogging 
o Lain - lain. Sila nyatakan 
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4) Waktu yang menjadi pilihan anda untuk melakukan senaman ? 
D pagi 
o petang 
BAHAGIAND 
1) Pemahkah anda mengambil mana - mana produk pengurusan badan ? 
D ya 
o tidak 
2) Apakah jenis produk pengurusan badan yang anda amalkan ? 
D teh herba kelangsingan badan 
D pil pengurus 
Djamu 
OLain- lain. Sila nyatakan 
3) Dalam tempoh berapa lama, anda dapat melihat kesan basil daripada 
Pengambilan produk pengurusan badan ini ? 
D beberapa hari 
D beberapa minggu 
D beberapa bulan 
D tiada kesan 
BAHAGIANE 
l) Anda pemah mengambil mana - mana bahan gantian tambahan ? 
D ya 
0 tidak 
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2) Dalam tempoh berapa lama anda sudah mengambil bahan antian 
tambahan ini ? 
O Seminggu 
D 1-6 bulan 
0 7-12 bulan 
0 > setahun 
BAHAGIANF 
I) Anda menghidap sebarang penyakit ? 
Dya 
D tidak 
3) Jika ya, apakah jenis penyakit yang anda hidapi ? 
D kencing manis 
D tekanan darah tinggi 
D lemah jantung 
o lelah 
0 Lain - lain. Sila nyatakan 
TERIMA KASIH DI ATAS SEGALA KERJASAMA ANDA Un
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1.0 Sumber pilihan maklumat diet 
Didapati paling ramai pengguna memilih risalah untuk m nd p tk n m lun t 
tentang diet. Internet adalah sumber pllihan terakhir kebany k n p n un 
• Majalah 
• Risalah 
Buku 
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1.1 Tempat mengakses internet 
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Q. 
Didapati daripada kajian yang dijalankan kebanyakan iaitu lebth kurang 58% 
pengguna sudah memiliki rangkaian internet sendiri di rumah. Hanya sebilangan 
kecil sahaja yang mengakses internet di pejabat . 
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1.2 Soalan mengenai plllhan penggunaan baha 
Sepatutnya laman web diet versl bahasa melayu dibangunkan b rd rk n nilai 
separuh yang memerlukannya 
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Dietanda Manualpengguna 
Laman utama 
SELAMAT . TANGKELAfviANWEB 
DIET D 
80kg 90kg 100kg 'Tiiiiiiiiiidddddaaaaakkkkklc:J 
Berat bada.n melampa.u?????????????nnn 
Usah risau ........ 
Segera jelajahi Iaman web diet anda untuk 
Apabila pengguna menaip http:/110.100.1.76/fifi/pageutama.htm, laman di atas 
akan dipaparkan. Laman yang ditunjukkan di atas merupakan laman utama bagi 
laman web diet anda. Pengguna boleh memilih untuk ke bahagian - bahagian 
utama yang lain dengan memilih menu di tepi skrin. 
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Diet anda Manual pengguna 
Laman Gizi seimbang 
Laman yang ditunjukkan di bawah adalah laman untuk gizl 
boleh membuat pilihan samada karbohidrat, protein, lemak, air & pelawas, garam 
galian atau vitamin. Sebagai contoh, pengguna memilih karbohidrat 
mekenan iaitu karbohid~at, protein, lernek, 
vitamin, garsm mineral, air 
dan pelawas. 
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Diet anda Manual pengguna 
Laman karbohldrat 
KARBOHIDRAT 
eKarbohidrat ialcth sebatian yang dibentukksn 
aripada karbon, 
Laman karbohidrat dipaparkan 
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Diet anda Manualpcngguna 
Laman tips 
TIPS 
Mahu menurunkan berat badan 
dengan cepat &: 
mudah ••• ???????? 
Jika pengguna memilih modul tips, laman di atas akan dipaparkan dan pengguna 
boleh memilih sub modul yang seterusnya. 
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Diet anda 
Manual penggun 
Laman permainan mlnda 
Laman di bawah adalah lanjutan darlpada laman tips. Penggun t I h m milih 
kategori tips yang pertama iaitu pemakanan dan nutrisi dan laman berkut 
dipaparkan. 
PEMAKANAN & NUTRISI 
-f6 Minum sekurang - kurangnya 64 auns air 
s 
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Diet anda Manualpengguna 
Laman dietislan 
SEJENAK BERSAMA 
DIETISIAN A DA 
•.EAQ 
Pengguna memilih modul dietisian di tepi skrin. Laman di atas dipaparkan. 
Pengguna seterusnya memilih modul FAQ 
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Diet anda 
Manual pengguna 
Laman FAQ 
FAQ 
Laman FAQ dipaparkan 
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Diet anda Manual pengguna 
Laman Kiraan 
r~ 
I~ 
Sila masuk.kan berat dan ketinggian anda 
I . 
[FrontPaae Save Results Component) 
Berat: 
Ketinggian :I 
Bagi mengetahui tahap kesihatan, pengguna perlu memasukkan berat serta 
ketinggian mereka dan kemudian menekan butang kira 
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Diet anda Manu t pengguna 
Laman maklumbalaa 
Pengguna boleh memberi komen dan pendapat mereka dengan m ngunjungi 
laman maklumbalas 
•Jt1. http:/ 110.100.1. 76/fiti/pageutama.htm 
daripada anda. 
Laman web diet anda mengalu - alukan sebarang 
komen atau pendapat 
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MAN .. L 
PENT AD BIR 
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Diet anda Manualpengguna 
LamanAdmin 
. 1 
i'· 
Login: I 
kata laluan: .... , ------ 
Bagi mencapai laman pentadbir, klik pada butang admin pada bar navigasi. Skrin 
laman login pentadbir akan dipaparkan. Pentadbir dikehendaki memasukkan ID 
dan katalaluan yang sah. 
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Diet anda Manu t pcntadbir 
Laman login 
Login tidak berjaya!! cuba sekali lagi 
Sekiranya katalaluan yang tidak sah dimasukkan, maka mesej di atas akan 
dipaparkan. 
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Diet anda M nu l penggun 
Laman pilihan 
Jika ID dan katalaluan yang sah dimasukkan, maka skrin di bawah akan 
dipaparkan dan pentadbir boleh membuat pilihan samada untuk menambah atau 
menghapus data. 
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